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人才与抗战需要直接挂钩。如金陵大学于 1938 年开设了学制 4
个月的技工课程与 2 个月的汽车驾驶与维修课程。这些临时的
课程调整不仅满足了当时社会的需求，更为社会科技的发展奠定
了基础。因此，高校的课程开设不是一层不变的，尤其是我国现
代职业教育的课程更应与社会发展的需求相一致。随着科技的
不断发展，社会的不断进步，我国高校应充分做好社会调查，理解
市场需求，及时调整自身的专业设置，不仅要满足社会的发展需
求，更要促进社会向前发展。
虽然教会大学在中国的发展以悲剧而告终，但其历史意义却
不容小觑，我们应该充分吸收借鉴其有意义、有价值之处来填补
自身的不足。面对 21 世纪的到来，经济全球化的凸现，我国高校
的职业教育能否立足强者之林，求生存、求发展，关键就在于能否
正确处理好教育与社会、市场的关系，既要结合市场需求，保证为
社会服务，又要走在社会的前面，引领社会发展。
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